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Der Prinz und Hohepriester Schoschenk (D) 
K A R L J A N S E N - W I N K E L N 
Der Prinz und Hohepriester von Memphis Schoschenk „D" ist eine nicht unwichtige Figur in 
der Geschichte der Dritten Zwischenzeit, denn mit ihm beginnt eine neue „Dynastie" von Ho­
henpriestern1, und er war nach allgemeiner Ansicht auch der designierte Nachfolger seines 
Vaters Osorkons IL, also ..Kronprinz""2. Folgende Denkmäler sind von ihm bekannt oder wer­
den ihm zugeschrieben: 
1. Naophor Budapest 51.2050 aus dem Serapeum1; 
2. Naophor Wien 5773 eines Hohenpriesters von Memphis (Name nicht erhalten, aber Scho­
schenk D zugerechnet, weil die Statue dem Budapestei" Naophor sehr ähnlich ist und die Titu­
latur mit irj-p't KV beginnt)1: 
3. Würfelhocker Brooklyn 37.595 E aus Sakkara mit Kartuschen Osorkons II und der Königin 
Karoma B (Name des Besitzers nicht erhalten: Schoschenk I) zugeschrieben, weil seine Mut­
ter auf der Statue dargestellt ist)'; 
4. Fayencekelch Berlin 4563'': 
5. Skarahäus (im l IC London ?)7: 
6. Grab(kaminer) Kairo .IF. 88131 aus Mitrahina1*: 
7. Ungestörte Grabausstattung (mit meist unpubiizierten oder in der Publikation nicht lesbaren 
Inschriften), darunter ein Satz Kanopenkrüge9, ca. 200 Uschebtis mit Tb Spr.61", eine kleine 
Horusstele". I.eichenbedeckung aus Edelmetall. Schmuck und Amulette12. 
1 S. K.A. Kitchen . T h e Third In le rmedia te Period in Egypt , Warmins t e r 1972, 4 8 7 , T a b l e 18. Der dort noch als 
Nachfolger von S c h o s c h e n k D verze ichne te Merenp tah , bekannt von e inem Block aus d e m S e r a p e u m ( M . Mali­
nine / G. Posener / J. Vercout te r , Cata logue des steles du S e r a p e u m de M e m p h i s , Paris 1968, 18, pl.VII, Nr.19) , 
dür f t e ein Ze i tgenosse Take lo ths I. (und nicht II.) sein und dami t (e in) V o r g ä n g e r von S c h o s c h e n k D, s. Kitchen, 
op. cit . M986. XXII I . 
1 Kitchen, T h e Third In te rmedia ie Per iod , ij 81; 275 ; 286 
1 PM III2, 785; Brugsch . T h e s a u r u s . 1450; I. N a g y . Bulletin du M u s e e l l o n g r o i s d e s B e a u x ­ A r t s 82, 1995. 11­19. 
' PM III1, 818; C A A Kuns th i s to r i sches M u s e u m Wien. Lieferung 6. M a i n z 1990, 164­72. 
1 PM III1, 722, o b e n : H. J a c q u e t ­ G o r d o n , B M A 6, 1964­65, 43­49 . 
6 PM III1, 875; J. Tait , J E A 49, 1963. 123­24: p l . 2 l ; Kata log Ä g y p t i s c h e s M u s e u m Berl in, Berlin 1967, 80; Nr. 
814c . 
" W . M . F . Petr ie . Scarabs and Cyl inde r s with N a m e s . B S AK 29. 1917. p l . 5 0 ( 2 2 . S . I ) . 
* PM III ' , 846; A. B a d a w v , A S A E 54. 1957, 153­77; Taf . l ­X VI. 
" Kairo JE 86764 ; P M III", 846: A S A E 54, 176; Taf .XI I . 
" Kairo JE 8 6 7 6 5 / T N 4 / 1 / 4 4 / 1 ­ 1 1 : 9/1 /44 /1­4 ; A S A E 54. 176; Taf .XI I ; XIII ; Auss t e l l ungska t a log Tanis . L ' o r 
des pharaons . Paris 1987. 150­51 (33) . 
" Kairo JE 86778 ; A S A E 54, 177; T a f . X V C; H. Slernberg­El l l o t ab i . U n t e r s u c h u n g e n zur Über l i e f e rungsge ­
schichte der Horuss te len . Ä A 62. 1999. II. 64­5 
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E r w ä h n u n g e n a u f D e n k m ä l e r n a n d e r e r : 
8. S e r a p e u m s t e l e L o u v r e S I M 3 7 4 9 s e i n e s E n k e l s u n d z w e i t e n A m t s n a c h f o l g e r s Pi-dj-'.st: 
S e h o s c h e n k D w i r d in d e r F i l i a t i o n g e n a n n t ; 
9 . S a r g ( ? ) b r e t t K o p e n h a g e n A E I N 6 9 s e i n e r T o c h t e r 1 4 n a m e n s [T!-.<l'-n-]-hpr]''; 
10. a n g e b l i c h e s Z e u g n i s f ü r T e i l n a h m e a m A p i s b e g r ä b n i s i m J a h r 2 3 O s o r k o n s I I . " ' 
A u f d i e s e n D e n k m ä l e r n ( s o w e i t z u g ä n g l i c h ) e r s c h e i n e n a u ß e r d e m N a m e n f o l g e n d e A n g a b e n 
z u r P e r s o n v o n S e h o s c h e n k D : 
Filiation: 
V a t e r : N r . l ; 3 ; 4 ( n u r nb t'.wj); 6 : 7 ( K a n o p e n 1 7 ) : 8 
M u t t e r : N r . l : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 ( K a n o p e n ) . 
Titel: 
jrj-p't wr tpj n hm.f: N r . 1; 2 ( z . T . z e r s t ö r t ) ; 4 : 6 : 8 
jrj-p't wr ii hm.f N r . 9 
K u r z f o r m jrj-p't: N r . 5 : 6 : 7 ( K a n o p e n : K e t t e JE 8 6 7 8 6 ' * ) 
wr'bi lfmwl N r . l 
sin n Pili N r . 1 
S e i n o f f e n b a r w i c h t i g s t e r T i t e l , d e r a u f a l l e n D e n k m ä l e r n ( s o w e i t e r h a l t e n ) g e n a n n t w i r d , is t 
d e r d e s jrj-p't (wr tpj n hm.f). D a s A m t d e s H o h e n p r i e s t e r s w i r d d a g e g e n n u r a u f e i n e m e i n z i ­
'"' Aufgelistet in ASAE 54. 1957, 176­7. ebenso mit den Inventarnummern des Museums Kairo in Vies et tra­
vaux, IV: Ahmad M. Badawi, Pages Crom Fxcavations al Saqqarah and Mit Rahinah. Kairo 1984. 13­4; 30­33 
(pl.7­13). 
' ' Malinine u.a.. Catalogue des steles du Serapeum. 19­20: pl.Vll (Nr.21). 
' Oder eines noch entfernteren Nachfahren, falls auch deren Namen nur Teil einer Filiation ist. Die Art der 
Schnitzerei erinnert an Särge der ganz späten Dritten Zwischenzeit , vgl. etwa MDAIK 12. 1943, Taf.7­11. Auch 
die ungewöhnliche Form des Titels (ohne tpj) könnte auf einen größeren zeitliche Abstand hindeuten. 
O. Koefoed­Petersen. Catalogue des sarcophages et cercueils egvpticns. Kopenhagen 1951. 26: pl.LII. Zur 
möglichen Ergänzung des Namens vgl. BiOr 10,1953, 30­31. 
"' Nach Kitchen. The Third Inlermediate Period, $ 81 (mit n.77) kennt man Sehoschenk D u.a. „reputedly from 
an Apis­burial at the Serapeum of Year 23 of his father king Osorkon". Das bezieht sich auf eine Bemerkung 
von A. Mariette (ed. G. Maspero). Le Serapeum de Memphis. Paris 1882. 158 Uber die Bestattung des in diesem 
Jahr gestorbenen Apis: „Ses funerailles fureni celebrees par le roi Scheschonk II, alors qu' i l n'etait encore que 
prince royal et gouverneur de Memphis sous l 'autorite de son pere Osorkon II". Das einzige von diesem Apisbe­
gräbnis bekannte Denkmal (Malinine u.a.. Catalogue des steles du Serapeum. 17: pl.XX |Nr .18]) nennt Seho­
schenk D allerdings nicht. Es ist nicht auszuschließen, daß Mariettes Angabe sich auf ein Denkmal bezieht, das 
nicht veröffentlicht wurde und heule verschollen ist; näherlicgend isi aber, daß Mariette einfach annahm, der 
Hohepriester Sehoschenk habe die Bestattung geleitet. Schließlich ist er sehr wahrscheinlich von seinem Vater 
in sein Am! eingesetzt worden und der Apis siarb unter dessen I lerrschaft. 
' Die Kanopen haben eine Inschrift von vier Kolumnen, die linke lautet jeweils dJ-mil» in (Horussohn + Bei­
wort ). die drei anderen Wsjr irj-p1! Sfiiq m V -hm : 1» nb r.'» / Mrji-Jnm Wxrkn iim t.fKimt. 
Inschrift auf einem u</;/­Auge (s. dazu unten). 
" Zur Lesung 'bi s. J. Osing. Hieratische Papvri aus Tebtv nis I. The Carlsberg Papyri 2. Kopenhagen 1998. 239 
(b). 
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gen genannt, einer Statue, wo er auch in entsprechendem Ornat abgebildet ist. Schoschenk I) 
war der Sohn der Ilauptt'rau Osorkons II.20 und vermutlich der älteste Sohn seines Vaters21. 
Daraus und aus dem Titel eines irj-p'l wr t/>j n lfm.) hat man allgemein geschlossen, daß er 
unter Osorkon II. der „Kronprinz" gewesen ist. Und da er bekanntlich nicht König wurde, hat 
man weiter angenommen, daß er vor seinem Vater gestorben ist"". 
Dieser auf den ersten Blick naheliegende Schluß wird nun durch die Inschrift auf einem 
Schmuckstück aus der ungestörten!!) Bestattung von Schoschenk D widerlegt. Sie enthielt 
u.a. eine Kette von acht wj//­Amuletten (Kairo JE 86786). d.h. kleinen Plaketten, die auf ei­
ner Seite eine Darstellung dieses Auges tragen. Von diesen Amuletten haben zwei auf der 
anderen Seite eine Inschrift2'. Ich habe diese Kette bisher nicht im Original sehen können und 
kenne nur ein kleines (aber gutes) Foto im Journal d'entree des Museums Kairo. Ein Amulett 
enthält eine Inschrift von drei Kolumnen mit dem Namen irj-p'l SSnq und einer kurzen Rede 
in der ersten Person . Auf dem anderen steht folgendes (1 esung sicher)25: 
Daraus geht mit Sicherheit hervor, daß Schoschenk III. König 
war. als Schoschenk D bestattet wurde. Wie läßt sich nun erklä­
ren, daß der „Kronprinz" Schoschenk seinem Vater Osorkon II. 
nicht auf dem Thron folgte? 
Eine Möglichkeit wäre, daß Schoschenk nahe/u gleichzeitig mit 
seinem Vater starb, sehr kurz vor ihm. Während der Leichnam 
­'" Sie ist es jedenfalls, die auf der Sedfestdarsicllung in Bubastis allein als Königin erscheint. 
s - ^ i 
Auf dem Naophor Budapest 51.2050 (Nr.l) ist er nach einer allen Absehrift (?) i T (s. W. Budge. 
The Book of the Kings of figypl. II. London 1908. 48). Gerade an der entscheidenden Stelle verläuft ein Bruch, 
der heute durch Mörtel geflickt ist (s. I. Nagy. Bulletin du Muscc llongrois des Beaux­Arts 82. 1995. 17); mög­
licherweise war früher mehr zu erkennen (falls Budge nicht ohne Kennzeichnung einfach ergänzt hat: Brugsch. 
rhesuarus. 1450. gibt schon eine Lücke an) Auf einem neueren Foto (für das ich I. Nagy herzlich danke) ist 
gerade unterhalb von :.' noch ein Resl /u seilen, der vielleicht der Kopf des »/­Vogels sein könnte, obwohl die­
ses /eichen einige Gruppen darüber ziemlich anders aussieht. 
" Z.B. H. üauthier. Le livre des rois d'Egyple. III. MIFAO 19. 1914. 344. mit n.2 („il dut mourir avant son 
pere"); Badawi, ASAE 54. 1957. 156 (..Kronprinz ... er starb aber anseheinend bereits zu Lebzeiten seines Va­
ters"): H. Kees. Das Priestertum im ägyptischen Staat. PÄ I. 1953. 183­4 (..designierter Erbprinz ... starb vor 
seinem Vater ): Ch. Maystre. Les grand pretres de Ptah de Memphis. OBO 113. 1992. 167­8 (..qui est niort 
avant son pere"): Kilchen. The Third Intermediate Period. $ 286 (..soon after Apis [= Begräbnis eines Apis im 
Jahr 23 Osorkons II., an dem Schoschenk 15 nach einer nicht naehprülbaren Bemerkung Mariettes beteiligt war. 
s.o.. Fußnote 16]. the Crown Prince Shoshenq himself died. betöre Iiis father. ... "); § 155 (..the Crown Prince 
Shoshenq D never became king. but died while still high priest, shortly before his father"). 
\ ies et travaux, IV: Ahmad M Badawi, Pages l'rom I veavalions at Saqqarah and Mit Rahinah. Kairo 1984. 
13 Außer den acht «./.'/­Augen enthält die Kette noch eine weitere Plakette, die undekoriert und unbeschrittet 
ist. 
Einige Zeichen sind im Foto nicht klar zu erkennen. 
Wiedergabe mit freundlicher Erlaubnis der (ieneraldirektorin des Ägyptischen Museums Kairo. Frau Dr. W. 
el­Sadeek. 
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für die Beise tzung präpar ier t wurde , hätte dann Schoschenk III. den Thron bes t iegen und noch 
e twas für die Grabauss t a t tung des Hohenpr i e s t e r s (der j e d e n f a l l s ein naher V e r w a n d t e r von 
ihm war) gest i f te t . Das ist nicht auszusch l i eßen , scheint aber doch weit hergehol t . Es w ü r d e 
im übrigen bedeuten , daß Schoschenk III. der unmi t t e lba re N a c h f o l g e r O s o r k o n s II. war. 
Zwe i t ens wäre es denkbar , daß Schoschenk I) noch zu Lebzei ten se ines Vaters seinen Rang 
als Kronpr inz verlor , o h n e daß dies in den Titu la turen auf seinen D e n k m ä l e r n und den postu­
m e n E r w ä h n u n g e n z u m Ausdruck kam. Er hätte den Titel geführ t , weil er ihm e inmal zuge­
s tanden hatte: A u c h d a s ist nur eine en t fe rn te re Mögl ichke i t . 
Drit tens könnte sich ein Kandida t durchgese tz t haben, der wenige r Rechte , aber m e h r Macht ­
mittel besaß (oder sie besser einsetz te) . Das ist eine durchaus rea l is t i sche Alternat ive . Z w a r 
sind uns derar t ige V o r g ä n g e nicht bekannt , und der Natur unsere r Quel len nach ist es auch 
unwahrsche in l i ch , daß wir darüber je e twas e r fah ren würden , aber immerh in wissen wir doch 
aus der . . ü s o r k o n c h r o n i k " und anderen Quel len . daß es zahl re iche M a c h t k ä m p f e in dieser 
Zeit gab. 
Es könnte vier tens aber auch f r iedl ich z u g e g a n g e n sein: f a l l s O s o r k o n II. eine lange Regie­
rungszei t hatte, wie d a s je tz t wahrsche in l i ch ist"7, könnte Schoschenk I) als äl tes ter Königs­
sohn bei se inem Tod selbst schon alt gewesen sein und freiwil l ig auf die T h r o n f o l g e in ver­
mut l ich unruh igen Zei ten verzichtet haben. 
Schl ießl ich wäre zu über legen , o b Schoschenk D überhaupt . .Kronpr inz" war. Sicher ist. d a ß 
er der Sohn des Königs und seiner Haup tgemah l in war . dazu m ö g l i c h e r w e i s e der äl teste Prinz, 
(s.o.) . A u ß e r d e m ist es unstri t t ig, daß mit der B e z e i c h n u n g jrj-p'l (wr tpj n fmi.fi die Funkt ion 
als eine Art Regen t ve rbunden sein k a n n 2 ' , in der Rumess idenze i t t ragen ihn bes t immte be­
vorzugte Prinzen1". So spricht al les dafür , daß Schoschenk eine dynas t i sch und poli t isch be­
sonders h e r v o r g e h o b e n e Rolle spiel te. O b das aber zugle ich bedeute te , d a ß er der des ign ie r te 
I hronfo lger war , wäre schon für das N e u e Reich ke ineswegs so s icher 1 1 , und über die Thron­
und Erbfo lge rege lungen der Libyer (die nicht no twend ig ident isch mit den älteren ägypt i ­
schen zu sein brauchen) , wissen wir noch w e n i g e r " . 
-'' Vgl. Kitchen. The Third Intermediate Period, § 291-4. Auch der (sehr viel spätere) literarische ..Peluhasiis-
zvklus" läßt erkennen, daß die Dritte Zwischenzeit in der späteren Überlieferung so gesehen wurde. 
: S. D. Aston. JEA 75. 1989. 144ff. 
* Nicht lange danach beginnen die langjährigen Kämpfe, die in der Osorkonchronik angedeutet werden. 
'" LA III, 177: W. Helck. Or 19, 1950 ,416-34 . 
'" LA III, 816-7; A. Gnirs. Militär und Gesellschaft. SAGA 17. 1996 .91; 133. 
" Vgl. M. Römer. LA III. 816-7. 
" Osorkon II. wünscht auf dem Stelophor Kairo CG 1040. einer Art monumentalen Orakelvorlage, daß seine 
Nachkommen ..große [Herrscher] von Ägypten. Regenten'Prinzen (jrjw-p't), Hohepriester des Amun. Großfür-
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Wie auch immer, die Tatsache, daß Schoschenk I) erst während der Regierungszeit Scho­
schenks III. bestattet wurde, hat keine zwingenden Folgen für die Chronologie dieser Zeit. 
Immerhin aber wird es dadurch noch wahrscheinlicher, daß Schoschenk III. unmittelbarer 
Nachfolger Osorkons II. war. Falls zwischen Osorkon II. und Schoschenk III. noch Takeloth 
II 25 Jahre lang geherrscht hätte, müßte der (vermutlich) älteste Sohn Osorkons schon ziem­
lich alt geworden sein. 
Bemerkenswert ist, daß auf den meisten Belegen für Schoschenk D der Titel des Hohenprie­
sters von Memphis nicht genannt wird. Das läßt sieh nicht etwa durch die Annahme begrün­
den, er habe dieses Amt erst spät in seiner Laufbahn angetreten. Denn es wird auch auf der 
Stele seines F.nkels sowie in seinem Grab und auf der Grabausstattung nicht angeführt, ob­
wohl die Wahl seiner Grabstätte im Ptahtempel zweifellos durch seine Funktion als Ober­
haupt dieses Tempels bestimmt war. 
Dieses Übergehen eines so hohen Titels wie den des I lohenpriesters von Memphis war unter 
den Vorgängern des Schoschenk D keineswegs üblich. Leute wie Schedsunefertem A (und 
die anderen Hohenpriester dieser früheren „Dynastie", soweit belegt) führen ihn grundsätz­
lich, öfter auch als einzigen Titel. Das ist nun in der neuen Hohenpriesterfamilie des Scho­
schenk D ganz anders: Auch sein Sohn und Nachfolger Takeloth B wird auf seinen Uscheb­
tis33 nur wr "> n M genannt, ebenso auf einer Stele seines Sohnes Pediese34. Auf einer zweiten 
Stele35 wird Takeloth zweimal wr "> n M.<w.< tituliert, nur einmal mit seinem Titel als Hoher­
priester (wr 'bi lfmwt). Sein Sohn Pediese wiederum wird auf seinen drei Serapeumstelen''' 
(anläßlich eines Apisbegräbnisses!) als libyscher Häuptling mit Federn dargestellt, und im 
Text der Stele aus dem Jahr 28 Schoschenks III. (Nr.21) führt er auch nur den Titel eines wr "• 
n M. Auf den beiden anderen aus dem Jahr 2 des Pami (Nr.22 und 23) w ird er ­ wie sein Vater 
­ jeweils zweimal wr ' '• n M(.<M.<) genannt, einmal aber auch wr 'b! Iiinwl und sm in pr Pth. 
Auf der früheren Stele (Nr.21. Jahr 28 Schoschenks III.) führt allerdings ein Sohn des Pedi­
sten der M(cschwesch). [Großfürsten] der Ausländer (hisijw) und Propheten des Herischef' werden sollen, s. H. 
Jacquet­Gordon, JEA 46. i960. 16­7 (eine fast wortgleiche Passage steht auf einem kürzlich ausgegrabenen 
Block Osorkons I. in Bubastis. den E. Lange publizieren wird) Dem läßt sich entnehmen, daß bestimmte hohe 
Positionen für Angehörige des Königshauses reserviert waren. Ober die interne Verteilung und Rangfolge erfah­
ren w ir nichts. 
Katalog Tanis. L'or des pharaons. 150­51 (34). 
; ' Malinine u.a.. Catalogue des steles du Serapeum. 19­20: pl.VII (21): PM Iii'. 786. 
" Malinine u.a.. Catalogue des steles du Serapeum. 21­22; pl.VI11 (22): PM III2, 786; Katalog Tanis. L'or des 
pharaons. 154­56 (36). 
'" S. die letzten beiden Fußnoten sow ie Malinine u.a.. Catalogue des steles du Serapeum. 22­23: pl.VHl (23); PM 
III'. 786. 
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e s e ' n a m e n s Pef t j aubas t den Titel des Hohenpr i e s t e r s von M e m p h i s , o b w o h l sein Vate r im 
Jahr 2 des Pami (also mindes t ens 13 Jahre später) selbst noch Hoherpr ies te r ist. Mögl iche r ­
we i se ließ sich Pediese ( trotz der Dars te l lung im Bildfeld dieser Stele) be im Apisbeg räbn i s 
unter Schoschenk III. von e inem Sohn ve r t r e t en , s . Auf den beiden Stelen (Nr .22 und 23) aus 
d e m Jahr 2 des Pami w i e d e r u m ersche in t eine ande re r Sohn ' ' n a m e n s Hars iese mit d e m Titel 
„Sempr ie s t e r im Haus des Ptah" bzw. . .Sempries ter des Hohenpr i e s t e r s " ( ! ) neben Pediese . 
und er scheint es g e w e s e n zu sein, der den toten Apis bestat te te (Stele Nr.23 . Z.3/7 : st! ntr m 
hlp r jrnntl nfrt ... in jrj-p't liltj-' ... Hr-zi-ist). A u c h hier läßt sich Pediese o f f e n b a r von e inem 
Sohn vert re ten, der dieses Mal nicht e inmal den Hohenpr ies ter t i te l führ t . 
Es sieht so aus. als habe Pediese seine Verp f l i ch tungen als Priester , auch bei höchst wicht igen 
Z e r e m o n i e n , an se ine Söhne delegier t . Er und vermut l ich auch sein Vater fühl ten sich wohl 
vor al lem als l ibysche Großfü r s t en . Dazu paßt auch , daß im (nicht beraubten , aber eher be­
sche idenen) G r a b des Pediese zah l re iche Reste von W af fen g e f u n d e n w o r d e n sind4", passend 
für einen l ibyschen I läupt l ing . aber wenige r für einen 1 lohenpr ies ter . I lud en t sp rechend wird 
auch der Großva t e r S c h o s c h e n k D nur a u s n a h m s w e i s e als Hoherpr ies te r beze ichne t , in der 
Regel nur als Prinz und „Regen t " . O b und inwiewei t überhaupt sich diese Leute überhaupt als 
..Priester"' bet rachte ten , seheint sehr fragl ich. Der wicht igs te G r u n d für ihre Posi t ion an der 
Spi tze des Ptah tempe l s war vermut l ich der. dadurch die V e r s o r g u n g ihrer T r uppen durch die 
d e m Tempe l a n g e s c h l o s s e n e n l andwir t schaf t l i chen Einr ich tungen s icherzus te l len . Die d e m o n ­
strat ive Dars te l lung als l ibysche Häupt l inge läßt in der Tat selbst daran zwe i fe ln , daß sie sieh 
als Ägyp te r füh l ten 4 1 , auch wenn sie deren Religion zwe i fe l lo s respekt ier ten . 
Also ein Urenkel von Schoschenk D. 
'* Allerdings soll es Pediese gewesen sein, der die Einführung des neuen Apis im selben Jahr leitete (Stele Nr.22, 
Z.7-9, s. Malinine u.a., Catalogue des steles du Serapeum. 22). Ob man das ernstnehmen kann, ist eine andere 
Frage. 
" Vielleicht war der Hohepriester Peftjaubast inwischen verstorben. 
"' Vies et travaux. IV: Ahmad M. Badawi. Pages from Excavations at Saqqarah and Mit Rahinah, Kairo 1984, 
14-5. 
" Vgl. auch Or 69, 2000. 1-20. 
